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Community GDP up 0,3 X as progress of the economy i s confi med 
The second quarter of 1988 confirmed the p o s i t i v e t rend which marked the 
European economy i n the previous quar te rs . I n comparison wi th the preceding 
th ree months, however, growth i n the various aggregates slowed down somewhat, 
but t h i s should not come as any spec ia l surpr ise since there had been a 
p a r t i c u l a r l y strong performance during the f i r s t quarter of the year , and in 
such instances i t i s normal to expect i n the fo l low ing periods a r e l a t i v e 
slowdown which b a s i c a l l y consol idates e a r l i e r achievements. On the resources 
s ide there was rather res t ra ined growth i n GDP, which was up by only 0,3 % 
compared wi th 1,1 % i n the previous quar te r . On the uses s i d e , while the 
f i gu res f o r p r i va te consumption and investment were down on the previous 
quar te r (w i th investment up by on ly 1 X compared wi th 3,4 % i n the previous 
th ree months), there was a s l i g h t upturn i n c o l l e c t i v e consumption. This 
l a t t e r v a r i a b l e , however, i s known t o be less a f fec ted by macroeconomic t rends 
than other va r i ab l es . 
Once aga in , i t i s not possib le to provide a p i c tu re of fo re ign t rade at 
Commun i ty leve l because of Germany's f a i l u r e t o publ ish the relevant data. As 
f o r the i n d i v i d u a l coun t r ies , the performance of I t a l y , France and the United 
Kingdom is close to that of the Community as a whole. 
The only po in t s of note are a s l i g h t drop i n p r i va te consumption i n France 
and, more p a r t i c u l a r l y , a f u r t he r reduct ion in co l l ec t i ve consumption in the 
Uni ted Kingdom. This va r iab le has been going down i n the United Kingdom f o r 
the las t three q u a r t e r s , and th is may be explained by the special a t t e n t i o n 
which the B r i t i s h Government i s g iv ing t o curbing pub l i c expendi ture. 
With regard to i n t e r n a t i o n a l t r a d e , f o r both France and the United Kingdom 
imports are running at a higher leve l than expor ts , w i th a consequent 
worsening of the trade balance. In the case of I t a l y on the other hand - where 
exports rose by 16,1 X - the t rade balance shows an improvement f o r the second 
consecutive qua r te r . Germany was the only country where there was a drop i n 
GDP, p r i v a t e consumption and investment, a s i t u a t i o n which could be explained 
by the fears o f renewed i n f l a t i o n which marked the s ta r t of the year. 
The performance of the United States and Japan was much the same as that of 
the other countr ies dur ing the three months under review, al though two points 
should be noted. On the one hand there was an improvement i n the US t rade 
balance, which benef i ted from the sharp f a l l of the d o l l a r , while on the other 
hand i n Japan there was a s l i gh t reduct ion i n GDP accompanied by a s i g n i f i c a n t 
d e t e r i o r a t i o n of the t rade balance. To sum up, the p i c tu re presented by the 
second quarter of 1988 e s s e n t i a l l y confirms the current p o s i t i v e t rends. 
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EXPLANATORY NOTES 
This publication shows annual and quarterly growth rates 
for the main aggregates of national accounts, in volume and 
price terms, for the following Member States and major 
trading partners: Federal Republic of Germany, France, 
Italy, United Kingdom, EUR 12, the United States and Japan. 
To facilitate analysis of short­term trends, movements in the 
aggregates in the tables of this bulletin are expressed in 
growth rates compared with the previous period. 
Source of data 
The annual data are extracted from the 'Aggregates' figures 
obtained by Eurostat from the national statistical offices 
of the Member States, the United States and Japan by 
means of a harmonized ESA questionnaire in November of 
each year. The data marked with an asterisk (*) are esti­
mates based on economic forecasts published by the Com­
mission (DG II) and are updated twice a year, in May and 
October. 
The quarterly data are taken from national sources, and 
fol low the general concepts, definitions and methods of 
seasonal adjustment used in their country of origin. Users 
should be aware that, owing to lack of harmonization, the 
aggregates for the various countries given i η this publication 
are not totally comparable. 
For the sake of overall consistency in the quarterly aggre­
gates collected, Eurostat is currently using only the expen­
diture measure of GDP. It should be noted however that 
some countries, such as the United Kingdom, estimate and 
publish quarterly GDPs based on more than one measure, 
which leads to different GDP values for the same reference 
period and this should be taken into account in inter­
preting results. 
Because of differences between national systems, two 
sources are sometimes needed to cover all the aggregates 
in this publication. 
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The Community total (EUR 12) for each aggregate is derived 
by totalling the data for each Member State converted into 
a common unit using purchasing power standards (PPS). 
For the quarterly aggregates, the Community total is the sum 
of the seasonally adjusted values of the four largest Member 
States (D, F, I, UK), each converted into PPS. These four 
countries account for approximately 8 0 % of the GDP of the 
Community of Twelve. 
Publications and storage of the data 
The annual data from the 'ESA Aggregates' questionnaire 
are published each year in the 'Aggregates' volume in the 
series 'National accounts ESA'. They are also available, 
via servers from Eurostat's Cronos database, SEC1. The 
quarterly data are also stored in Cronos ICG. 
For all information on annual aggregates, contact Eurostat 
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0.8 
■0.0 
0.2 
0.1 
1.0 
2.7 
3.1 
2.7 
2.7 
0.8 
0.6 
0.7 
1.0 
0.9 
0.5 
0.5 
0.5 
0.9 
5.8 
4.8 
4.9 
4.6 
1.3 
1.2 
0.8 
1.1 
1.2 
1.7 
1.6 
3.6 
3.8 
4.4 
4.7 
0.7 
0.8 
2.0 
1.2 
0.1 
1.2 
1.2 
0.9 
1.4 
GOVERNMENT 
CONSUMPTION 
GROSS FIXED 
CAP. FORMAT 
4.8 ï.7 
5.0 3.1 
4.2 3.5 
3.8 3.6 
0.7 l.Z 
0.5 0.2 
0.3 -1.1 
0.8 0.6 
2.9 0.4 
0.7 0.6 
1.1 0.5 
: I 
2.0 2.9 
3.6 1.6 
: t 
: t 
0.2 1.5 
0.4 1.2 
-0.5 0.5 
2.2 0.0 
1.4 0.2 
0.4 -0.2 
0.4 0.3 
1.9 -0.1 
0.8 -0.4 
-0.3 -1.9 
2.2 -1.3 
: I 
t : 
0.7 8.8 
-0.3 -1.0 
-8.5 -0.4 
8.5 -0.5 
0.9 -0.1 
1.3 0.7 
-2.1 -0.8 
1.3 -1.1 
2.1 1.3 
2.2 1.3 
2.0 1.6 
1.6 2.0 
0.5 0.2 
-0.1 0.5 
0.1 0.2 
0.3 0.4 
2.8 0.2 
-0.8 0.3 
0.1 0.4 
0.1 -0.2 
0.9 O.S 
3.2 3.4 
2.0 2.8 
2.0 2.3 
2.0 2.3 
-1.2 0.6 
0.5 0.4 
-0.4 1.2 
-0.1 0.4 
0.9 0.6 
0.8 0.6 
1.5 0.2 
-1.0 1.1 
1.2 0.6 
5.6 3.6 
9.2 2.8 
4.7 4.0 
4.8 3.6 
3.0 1.1 
0.6 -0.5 
1.2 0.1 
0.4 1.4 
8.8 0.5 
-O.S 1.2 
1.0 1.4 
1 t 
t I 
6.3 5.9 
6.7 5.2 
7.8 5.6 
6.3 6.1 
1.0 3.6 
1.1 0.6 
0.4 -8.0 
2.4 0.0 
0.8 0.0 
2.7 0.0 
1.6 0.0 
0.3 0.0 
1.2 0.0 
DOMESTIC 
DEMAND 
3.6 
3.5 
3.5 
3.6 
0.5 
0.2 
0.9 
0.8 
0.5 
1.1 
0.7 
I 
2.2 
3.7 
0.6 
1.3 
1.0 
0.8 
1.1 
0.8 
0.2 
0.6 
1.2 
-0.3 
-0.3 
: 
1.7 
-0.1 
-0.4 
0.2 
-0.3 
0.6 
-0.8 
-0.6 
I 
0.2 
1.1 
1.5 
2.2 
-0.7 
0.3 
0.4 
0.4 
0.5 
0.2 
0.1 
t 
2.8 
2.6 
2.4 
2.5 
0.1 
0.4 
0.8 
0.4 
0.8 
0.4 
0.9 
0.5 
0.5 
4.7 
4.7 
4.3 
4.3 
1.6 
0.4 
1.4 
1.1 
0.6 
2.6 
0.4 
: 1 
4.6 
4.7 
5.2 
5.2 
1.4 
1.0 
-0.3 
1.2 
0.2 
1.0 
1.2 
0.5 
I 
EXPORTS 
-4.3 
0.5 
2.8 
-2.2 
-0.8 
1.1 
-0.5 
2.2 
0.9 
-0.1 
-1.8 
-0.6 
: 
-0.2 
-0.8 
-0.3 
0.8 
0.0 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.8 
-13.6 
-2.7 
: : 
-5.3 
-4.2 
3.9 
0.1 
-3.3 
1.8 
-1.5 
-0.4 
: 
-1.4 
-1.0 
2.1 
2.9 
-0.9 
-0.5 
-0.4 
-0.2 
-0.2 
0.6 
0.3 
-3.7 
-0.3 
3.4 
3.0 
-1.1 
-1.1 
0.0 
0.5 
0.4 
1.8 
0.5 
0.2 
0.7 
-3.7 
2.5 
4.1 
4.1 
-2.5 
-0.8 
1.9 
-4.3 
8.7 
-0.6 
1.0 
-7.1 
3.4 
0.5 
4.6 
-4.6 
-1.1 
3.0 
1.4 
1.2 
1.7 
-2.0 
-1.0 
1.4 
IMPORTS 
-10.6 
-1.0 
2.3 
-5.2 
-3.4 
1.7 
-0.4 
1.2 
1.9 
-0.6 
-2.2 
5.6 
-3.3 
-1.1 
2.7 
3.5 
2.0 
-0.4 
1.1 
0.8 
0.2 
-33.3 
-1.9 
I 
-17.5 
-9.8 
4.0 
2.0 
3.7 
3.0 
-3.8 
-4.4 
-11.7 
-4.7 
1.2 
3.1 
-5.5 
-3.0 
-1.5 
-1.5 
1.2 
1.5 
-1.0 
-12.8 
-0.5 
2.5 
3.3 
-5.4 
-2.6 
2.7 
-1.0 
1.4 
1.0 
1.5 
-0.3 
-0.5 
-14.9 
-0.1 
4.0 
4.8 
-7.4 
-7.1 
2.7 
-0.5 
2.6 
4.7 
-1.5 
-3.6 
2.7 
0.8 
3.5 
-2.4 
-0.9 
3.8 
1.5 
-0.4 
0.4 
-1.1 
0.3 
-0.5 
X CHANGE COMPARED WITH PREVIOUS PERIOD 
(X) FORECASTS 
(FOR QUARTERS, SEAS. ADJUSTED DATA) 
PRIVATER 
VERBRAUCH 
PRIVATE CONSOMMATION 
CONSUMPTION PRIVEE 
1980 = 100 
EUR 12 
1985 1986 1987 1988 
200 
190 
180 
170 
160 
150 
140 
130 
120 
110 ■ 
100 
USA 
1985 1986 1987 1988 
JAPAN 
1985 1986 1987 1988 
in ¡ew. Preisen (sals, ber.), At current prices (seas. ad|.), Aux prix courants (cvs) 
in Preisen von 1980 (sals, ber.), At 1980 prices (seas, adj.), Aux prix de 1980 (cvs) 
implizierter Preisindex (sals, ber.), Implied deflator (seas, adi·), Ind. Implicite des prix (cvs) 
EJNFACH-LOGARtTHMISCHE SKALA SEMI-LOGARITHMIC SCALE ECHELLE SEMI-LOGARITHMIQUE 
TOTAL RNAL EXPENDITURE 
share at current price Ξ EMPLOIS FINALS part a prix courant 
1980 1987 
14.8% 
19.7% 
11.7% 
21.5% 
DEUTSCHLAND 
49.7% 
17.0% 
13.5% 
20.7% 
48.0% 
17.5% 
49.3% 
17.5% 
50.1% 
10.8% 
FRANCE 
15.8% 
ITAUA 
14.0% 
UNITED KINGDOM 
47.4% 
22.1% 16.7% 
23.0% 
17.2% 
16.5% 
20.7% 
13.7% 
Φ PRIVATE CONSUMPTION CONSOMMATION PRIVEE ^ G. F. CAFTTAL FORMATION F. Β. CAPITAL FIXE 
GOVERNMENT CONSUMPTION 
CONSOMMATION PUBUQUE 
EXPORTS 
EXPORTATIONS 
Symbols and abbreviations 
. 
-
% 
1980= 100 
EUR 12= 100 
ESA 
No data available 
Nil 
Per cent 
Reference year 
Data for countries expressed as a percentage of the Community of 12 total 
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Verkoop en abonnementen · Venda e assinaturas 
BELGIQUE / BELGIË IRELAND PORTUGAL 
Moniteur belge / Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40-42 / Leuvensestraat 4042 
1000 Bruxelles / 1000 Brussel 
Tél. 512 00 26 
CCP / Postrekening 000-2005502-27 
Sous-dépõts / Agentschappen: 
Librairie européenne / 
Europese Boekhandel 
Rue de la Loi 244 / Wetstraat 244 
1040 Bruxelles / 1040 Brussel 
CREDOC 
Rue de la Montagne 34 / Bergstraat 34 
Bte 11 / Bus 11 
1000 Bruxelles / 1000 Brussel 
DANMARK 
Schultz EF-publikationer 
Montergade 19 
1116 København K 
Tlf: (01) 14 11 95 
Telecopier: (01) 32 75 11 
BR DEUTSCHLAND 
Bundesanzeiger Verlag 
Breite Straße 
Postfach 10 80 06 
5 0 0 0 Köln 1 
Tel (02 21) 20 29-0 
Fernschreiber: ANZEIGER BONN 8 882 595 
Telecopierer: 20 29 278 
GREECE 
G.C. Eleftheroudakis SA 
International Bookstore 
4 Nikis Street 
105 63 Athens 
Tel. 322 22 55 
Telex 219410 ELEF 
Sub-agent for Northern Greece: 
Molho's Bookstore 
The Business Bookshop 
10 Tsimiski Street 
Thessaloniki 
Tel. 275 271 
Telex 412885 LIMO 
ESPAÑA 
Boletín Oficial del Estado 
Trafalgar 27 
2 8 0 1 0 Madr id 
Tel (91) 446 60 00 
Mundi -Prensa Libros, S.A. 
Castellò 37 
2 8 0 0 1 Madr id 
Tel. (91) 431 33 99 (Libros) 
431 32 22 (Suscripciones) 
435 36 37 (Dirección) 
Télex 49370-MPLI-E 
FRANCE 
Journal officiel 
Service des publications 
des Communautés européennes 
26. rue Desaix 
75727 Paris Cedex 15 
Tél. (1) 45 78 61 39 
Government Publications Sales Office 
Sun Alliance House 
Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 7 1 0 3 09 
or by post 
Government Stationery Office 
EEC Section 
6th floor 
Bishop Street 
Dublin 8 
Tel. 78 16 66 
ITALIA 
Licosa Spa 
Via Lamarmora, 45 
Casella postale 552 
50 121 Firenze 
Tel. 57 97 51 
Telex 570466 LICOSA I 
CCP 343 509 
Subagenti: 
librería scientifica Lucio de Biasio -AEIOU 
Via Meravigl i . 16 
20 123 Milano 
Tel. 80 76 79 
Herder Editrice e Libreria 
Piazza Monteci tor io, 117-120 
00 186 Roma 
Tel. 67 94 628/67 95 304 
Libreria giuridica 
Via 12 Ottobre. 172/R 
16 121 Genova 
Tel. 59 56 93 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
et autres pays / and other countries 
Office des publications officielles 
des Communautés européennes 
2. rue Mercier 
L-2985 Luxembourg 
Tél. 49 92 81 
Télex PUBOF LU 1324 b 
CCP 19190-81 
CC bancaire BIL 8 -109 /6003 /200 
Sogenal 61490226-96-26 
Abonnements / Subscriptions 
Messageries Paul Kraus 
11. rue Christophe Plantin 
L-2339 Luxembourg 
Tél. 49 98 881 
Télex 2515 
CCP 49242-63 
NEDERLAND 
Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf 
Christoffel Píantijnstraat 
Postbus 20014 
2500 EA "s-Gravenhage 
Tel. (070) 78 98 80 (bestellingen) 
Imprensa Nacional 
Casa da Moeda , E. P. 
Rua D. Francisco Manuel de Melo, 5 
1092 Lisboa Codex 
Tel. 69 34 14 
Telex 15328 INCM 
Distribuidora Livros Bertrand Lda. 
Grupo Bertrand, SARL 
Rua das Terras dos Vales, 4-A 
Apart. 37 
2700 Amadora CODEX 
Tel. 493 90 50 - 494 87 88 
Telex 15798 BERDIS 
UNITED KINGDOM 
HMSO Books (PC 16) 
HMSO Publications Centre 
51 Nine Elms Lane 
London SW8 5DR 
Tel. (01) 211 77 02 
Sub-agent: 
Alan Armstrong & Associates Ltd 
Arkwright Road 
Reading. Berks RG2 OSO 
Tel. (0734) 75 17 69 
Telex 849937 AAALTD G 
TURKIYE 
Dünya super veb ofset A.S. 
Narlibahçe Sokak No. 15 
Cagaloglu 
Istanbul 
Tel: 512 01 90 
Telex: 23822 dsvo-tr. 
UNITED STATES OF AMERICA 
European Community Information 
Service 
2100 M Street, NW 
Suite 707 
Washington. DC 20037 
Tel. (202) 862 9500 
CANADA 
Renouf Publishing Co., Ltd 
61 Sparks Street 
Ottawa 
Ontario K1P 5R1 
Tel. Toll Free 1 (800) 267 4164 
Ottawa Region (613) 238 8985-6 
Telex 053-4936 
JAPAN 
Kinokuniya Company Ltd 
17-7 Shinjuku 3-Chome 
Shiniuku-ku 
Tokyo 160-91 
Tel. ( 0 3 ) 3 5 4 0131 
Journal Department 
PO Box 55 Chitóse 
Tokyo 156 
Tel. (03) 439 0124 
0V88 
Price (excluding VAT) ¡n Luxembourg 
ECU BFR IRL UKL USD 
Single copy 
Subscription 
3.90 
14 
170 
600 
3 
10.80 
2.70 
9.60 
4.70 
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